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DAFTAR NILAI MAHASISWA
 
Nama MataKuliah : Pengantar Pemuliaan Tanaman
Kelas : Dhar
Dosen : Gustian,
Semester : Ganjil 2017/2018
 
 
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1610241001 ANGGIT GHAZA AYUDITA
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
E
Fak Pertanian
(Ratna Dewi,
S.Kom)
2017-12-27 07:46:43
2 1610241002 ANANDA RIZKI FADILAH
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
B+ Gustian, 2017-12-20 13:09:51
3 1610241003 VERRA MEIRYANTI
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
B+ Gustian, 2017-12-20 13:09:51
4 1610241005 SARI ANGGRAINI PUTRI
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
B- Gustian, 2017-12-20 13:09:51
5 1610241006 ARJUNAWATI
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
A- Gustian, 2017-12-20 13:09:51
6 1610241007 GITA AGUSTIN
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
A- Gustian, 2017-12-20 13:09:51
7 1610241008 MARINA
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
B+ Gustian, 2017-12-20 13:09:51
8 1610241009 MALA SUHAINI
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
B Gustian, 2017-12-20 13:09:51
9 1610241010 IKE
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
A- Gustian, 2017-12-20 13:09:51
10 1610241011 MEIZI ASTRI YOLANDA
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
B Gustian, 2017-12-20 13:09:51
11 1610241012 ELSA GUSTIKA
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
B+ Gustian, 2017-12-20 13:09:51
12 1610241013 SRI NADIAWATI
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
A- Gustian, 2017-12-20 13:09:51
13 1610241014 WINESDAY RINDU
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
B+ Gustian, 2017-12-20 13:09:51
14 1610241015 NURLIA AFRIANTI
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
A- Gustian, 2017-12-20 13:09:51
15 1610241016 PRATESSIA DESTIAWAN
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
B+ Gustian, 2017-12-20 13:09:51
16 1610241017 INDAH PERMATA SARI
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
B Gustian, 2017-12-20 13:09:51
17 1610241018 HARRY YASMIL
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
A- Gustian, 2017-12-20 13:09:51
18 1610241019 AHMAD SAFIKRI
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
B Gustian, 2017-12-20 13:09:51
19 1610241020 NECI ALFARANI
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
A- Gustian, 2017-12-20 13:09:51
20 1610241021 ALIFVIA RAHMAYANI
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
B+ Gustian, 2017-12-20 13:09:51
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21 1610241022 HARI LAKSONO Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
B- Gustian, 2017-12-20 13:09:51
22 1610241023 YUDA BELLA PRASETYA
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
B+ Gustian, 2017-12-20 13:09:51
23 1610241024 RIDO
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
B- Gustian, 2017-12-20 13:09:52
24 1610241025 NOVIA RIMENDA
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
B+ Gustian, 2017-12-20 13:09:52
25 1610242001 UMMUL AMINI
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
B- Gustian, 2017-12-20 13:09:52
26 1610242002 NURMILA RAMADHANI
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
A- Gustian, 2017-12-20 13:09:52
27 1610242003 RIKI RISWANDI
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
B- Gustian, 2017-12-20 13:09:52
28 1610242004 WILSON HASIHOLAN S
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
B- Gustian, 2017-12-20 13:09:52
29 1610242005 MAY SYAROH
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
B Gustian, 2017-12-20 13:09:52
30 1610242007 FEBRI RISDA DELVI
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
B- Gustian, 2017-12-20 13:09:52
31 1610242008 NOVIE ANGGRAINI
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
B Gustian, 2017-12-20 13:09:52
32 1610242009 CHAIRUN NISA
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
A Gustian, 2017-12-20 13:09:52
33 1610242010 INDRI YENI
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
B+ Gustian, 2017-12-20 13:09:52
34 1610242012 YULIA DEWI
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
A Gustian, 2017-12-20 13:09:52
35 1610242013 KUKUH ARIF WICAKSONO
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
A- Gustian, 2017-12-20 13:09:52
36 1610242014 SAHRONI RIDOI
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
C+ Gustian, 2017-12-20 13:09:52
37 1610242015 YUSREN SAMBUAGA MANALU
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
A- Gustian, 2017-12-20 13:09:52
38 1610242016 ADEK TIA JUSMAN
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
A Gustian, 2017-12-20 13:09:52
39 1610242017 M ARIEF WICAKSANA RUSDI
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
B- Gustian, 2017-12-20 13:09:52
40 1610242018 NADA MELAWATI
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
A- Gustian, 2017-12-20 13:09:52
41 1610242019 JUITA SRI UTARI
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
A Gustian, 2017-12-20 13:09:52
42 1610242020 YUSNITA SARI HUTAGALUNG
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
A- Gustian, 2017-12-20 13:09:52
43 1610242021 INTAN ALFRIZON
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
B- Gustian, 2017-12-20 13:09:52
44 1610242022 FAUZANA ZELIA Agroekoteknologi
(Kampus III
B- Gustian, 2017-12-20 13:09:52
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Dharmasraya)
45 1610242023 PRADANA CALVIN TIVANO
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
A- Gustian, 2017-12-20 13:09:53
46 1610242024 SISKA PURNAMASARI
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
A- Gustian, 2017-12-20 13:09:53
47 1610242025 POPPY FEBRURI
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
B+
Fak Pertanian
(Ratna Dewi,
S.Kom)
2017-12-27 07:46:43
48 1610242027 DAVID WILLY SAPUTRAMANULLANG
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
A- Gustian, 2017-12-20 13:09:53
49 1610242028 JENNI TRIA ANANDA
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
A Gustian, 2017-12-20 13:09:53
50 1610242029 SITI MUTMAINAH COMIZAH
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
B+ Gustian, 2017-12-20 13:09:53
51 1610242031 TEDDY ALFANDI
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
C+ Gustian, 2017-12-20 13:09:53
52 1610242032 MIRA DELISA
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
A Gustian, 2017-12-20 13:09:53
53 1610242033 ANISMA SARI
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
A Gustian, 2017-12-20 13:09:53
54 1610242036 SRI SANDRA AMELIA
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
C+ Gustian, 2017-12-20 13:09:53
55 1610242037 FACHRUDDIN SALIM LUBIS
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
B Gustian, 2017-12-20 13:09:53
56 1610242038 FERDI ANSYAH
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
B+ Gustian, 2017-12-20 13:09:53
57 1610242039 SAIMA PUTRI HAFIP
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
B+ Gustian, 2017-12-20 13:09:53
58 1610242040 CANTIKA PUTRI AMANDA
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
A- Gustian, 2017-12-20 13:09:53
59 1610242041 NELFRIANTO
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
A- Gustian, 2017-12-20 13:09:53
60 1610242042 LEO CHANDRA SILABAN
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
B+ Gustian, 2017-12-20 13:09:53
61 1610242043 DIAN FITRI BUSTAMAL
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
B- Gustian, 2017-12-20 13:09:53
62 1610242044 MUTIA
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
B+ Gustian, 2017-12-20 13:09:53
63 1610242045 MUHAMMAD ARBI ABDILLAH
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
B+ Gustian, 2017-12-20 13:09:53
64 1610242046 RAHMAT HIDAYAT
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
B- Gustian, 2017-12-20 13:09:53
65 1610242047 GUSTI AYU SUKARNI
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
A- Gustian, 2017-12-20 13:09:53
66 1610242048 NIA GUSNIATI
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
B+ Gustian, 2017-12-20 13:09:53
67 1610242049 RUSMANIDA
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
A Gustian, 2017-12-20 13:09:54
68 1610242050 ROHADIJA AGUS Agroekoteknologi B+ Gustian, 2017-12-20 13:09:54
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(Kampus III
Dharmasraya)
69 1610242051 ZETSI HANDAYANI
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
C+ Gustian, 2017-12-20 13:09:54
70 1610242052 SYAFRI YONEDI
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
B Gustian, 2017-12-20 13:09:54
71 1610242053 NORI HELPITA
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
B+ Gustian, 2017-12-20 13:09:54
72 1610242054 SAPTA DESMANA AKHIRONIMANURUNG
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
B+ Gustian, 2017-12-20 13:09:54
73 1610242056 RIDHO HERDI
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
B Gustian, 2017-12-20 13:09:54
74 1610242058 GUSNANDO
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
B Gustian, 2017-12-20 13:09:54
75 1610242059 MITRA TURAHMAH
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
B Gustian, 2017-12-20 13:09:54
76 1610242060 RAHAYU PRADARA
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
B+ Gustian, 2017-12-20 13:09:54
77 1610242061 TRI SUCI RAHMADANI
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
B- Gustian, 2017-12-20 13:09:54
78 1610242062 GUSTI DENI ARFINDO
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
B Gustian, 2017-12-20 13:09:54
79 1610242064 HERLINA HUTABARAT
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
B Gustian, 2017-12-20 13:09:54
80 1610242065 PANJI ABDUL MALIK
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
A- Gustian, 2017-12-20 13:09:54
81 1610243001 SAUT MANALU
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
B+ Gustian, 2017-12-20 13:09:54
82 1610243002 NANDA ARIANTO ARITONANG
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
A Gustian, 2017-12-20 13:09:54
83 1610243003 RIFQI MAHENZA
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
A Gustian, 2017-12-20 13:09:54
84 1610243004 ZULKIFLI
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
A Gustian, 2017-12-20 13:09:54
85 1610243006 HEBER GULTOM
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
A Gustian, 2017-12-20 13:09:54
86 1610243007 CARDOVA VAN ISLAMI
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
A Gustian, 2017-12-20 13:09:54
87 1610243008 LESLIE SELVIANA PURBA
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
B+ Gustian, 2017-12-20 13:09:54
88 1610243009 EBEN EZER SITORUS
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
B Gustian, 2017-12-20 13:09:54
89 1610243010 MUHAMMAD RAHMAT INSANI
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
B+ Gustian, 2017-12-20 13:09:55
90 1610243011 MULIA OKTAVIANI
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
B+ Gustian, 2017-12-20 13:09:55
91 1610243012 ALPRIAN ALPRED SIAHAAN
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
A- Gustian, 2017-12-20 13:09:55
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92 1610243013 ADIT PRANLI SUARDI Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
B Gustian, 2017-12-20 13:09:55
93 1610243014 WINDI RAHAYU
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
C+ Gustian, 2017-12-20 13:09:55
94 1610243015 NURINDAH SARI
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
B+ Gustian, 2017-12-20 13:09:55
95 1610243016 LUTHFI
Agroekoteknologi
(Kampus III
Dharmasraya)
B Gustian, 2017-12-20 13:09:55
 
 
 
 
 
 
Dosen : Gustian, ........................
 
 
